
























































































































































一 卜 卜 十














































































































































































































































































































































华中师范学院董祥智同志作了 “ 学校管理是一门 科 学 ”
的专题发 言
,
就学 校管理的若干 理 仑问题提 出了 自己的看法 华师一附
‘
卜校 长袁福 同志 以 “ 加 强学校管理工 作
的几点体会 ” 为题
,













并讨论通 过 了 研究会章程 草案
,
选举 了 第
一居理事会
,
武汉市教育学 院副院长昊 忠当选为理事长
胡北省学校管理 研究 会秘书组
